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ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนตวัท่ีมีผลต่อการรับรู้ค่านิยมองคก์ร
ทั้ง 5 ดา้นท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  การมีใจบริการ ความปลอดภยั การท างานเป็นทีม การ
พฒันาตนเอง และความซ่ือตรง เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นวชิาการขององคก์รท่ีมีผลต่อการรับรู้
ค่านิยมท่ีแตกต่างกนั และเพื่อใชผ้ลการวจิยัเป็นขอ้มูลส าหรับองคก์รในการก าหนดวธีีการ
ด าเนินการโครงการค่านิยมในอนาคต  โดยการวจิยัมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็น 
พนกังานของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)จ านวน 373 คน ใชว้ธีิของทาโร่  ยา
มาเน่และมาจากการสุ่ม ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การวจิยั ทั้งน้ี ใช้ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานค่าเฉล่ียการทดสอบตวัแปรอิสระ  การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทาง
เดียว และการทดสอบความแตกต่างดว้ยการจบัคู่พหุคูณ  
โดยผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการรับรู้ดา้นการท างานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นความปลอดภยั การมีใจบริการ การพฒันาตนเองและความซ่ือตรง โดย
ปัจจยัดา้นเพศไม่ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ทั้ง 5 ดา้นท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05ปัจจยัดา้นอาย ุการศึกษาสูงสุด สถานภาพครอบครัว ต าแหน่งงาน สถานท่ีปฏิบติังาน 
และสายงานท่ีสังกดั ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ทั้ง 5 ดา้น คือ การมีใจบริการ ความปลอดภยั 
การท างานเป็นทีมการพฒันาตนเอง และความซ่ือตรงโดยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 และปัจจยัดา้นวชิาการของพนกังาน ทอท. ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการพฒันา
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 The objectives of this research were;to study the perceived level of Airports of 
Thailand (Public) Co., Ltd. (AOT) personnel towards organizational core values which 
are service-minded, safety and security, teamwork, innovation and integrity; to study the 
impact of personal factors on the difference among AOT organizational core values;to 
study the impact of AOT personnel’s organizational background knowledge on the 
difference among AOT organizational core values; and to use the research results as 
supportive data for AOT in the core values’ action planning. This study was a quantity 
research. The research sample was determined based on Yamane’s method which 
consisted of 373AOT personnel, obtained by multi-stage sampling. Statistics employed 
for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, independent-
sample T-Test, analysis of variance, and lease significant difference.  
Research findings showed that; teamwork’s core values has the highest perceived level 
among organizational core values; the factor ofgender has no impact on the different 
perceived level of organizational core values significantly at the .05 level;the personal 
factors of age, education, marital status, rank, office’s location, and working field have 
impact on different perceived level of organizational core values significantly at the .05 
level; the personal factor of company’s background knowledge mostly hasan impact on 
different perceived level of innovation’s core values among 5 core values significantly at 
the .05 level.    
 
